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THE CLASS OF 1960 PRESENTS 
THE JOHN BAPST ANNUAL 
VOLUME XXX 
JOHN BAPST HIGH SCHOOL 
BANGOR, MAINE 
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WE DEDICATE 
To Reverend Sister Mary Cecile the 1960 issue of the Crusader. f'.or 
the four years we have been at John Bapst, we have known her as a 
guide and friend. An energetic teacher, Sister has labored with untiring 
zeal for our benefit. For her devotion to our interest we wish to express 
our gratitude and appreciation. 

FATHER JAMES KEEGAN 
Father Keegan has been our pastor only one year, 
yet he has displayed great support for the students 
at John Bapst, for this, our sincere thanks. 
MONSIGNOR EDWARD WARD 
The senior class wishes to express their sincere 
thanks to Monsignor Ward for his keen interest 
and work for the students at John Bapst. 
-
Our Faculty Did 
Lite the Tor ch 
SISTER MARY LUKE 
BROTHER MALCOLM, C. F. X. 
As principal in the Boys' Department, Bro. Malcolm 
has unsparingly devoted this past year in guiding 
and educating the students at Bapst. Untiringly, 
he has done his utmost to develop good Catholics 
and good citizens. We hope his sojourn here has 
been as pleasant for him as it has been for the 
students. 
Sister Mary Luke, energetic principal of the Girls' 
Department, is always in readiness to direct and 
instruct us in spiritual and scholastic matters. Her 
sincere good will has drawn admiration from all 
the students. We, the class of '60 are deeply grate-
ful for her efforts in preparing us for the future. 
MRS. MYLES DEMPSEY 
Religion, English, French, Guid-
ance. 
SISTER MARY PIUS 
Religion, . Guidance, Geography, 
Commerc1ol Subjects Glee Club 
Choir. ' ' 
SISTER CHRISTINE MARIE 
Religion, Guidance, General 
Science, Biology, Chemistry. 
SISTER MARY DOMINICA 
Religion, Guidance, English, 
Health, Math, C.C.D. 
SISTER MARY AMADEUS 
Religion, Guidance, English, So-
dality, John Bapst News, Prize 
Speaking. 
BROTHER MEL 
Religion, Algebra, Geomet,Y, 
Ass't. Track Coach. 
SISTER MARY EMERITA 
Mathematics, World History 
MRS. BERNADETTE DAIGLE 
Typing, General Business, French. 
MRS. THELMA VINING 
Office Practice, Shorthand, T yp-
ing, Filing. 
BROTHER BENILDE 
Religion, Chemistry, Physics, Al-
gebra, Math., Guidance, Sodality, 
Debating, Dramatics. 
SISTER MARY EVANGELINE 
Religion, Guidance, Latin, Geome-
try, English, Choir. 
BROTHER MATTHIAS 
Religion, Problems of Democracy, 
English, S.R.A., Newspaper, Year-
book Moderator, Ass't. Track 
Coach. 
.. 
BROTHER CLEMENS 
Religion, Business Law, Sociology. 
BROTHER RAPHAEL 
Religion, World History, English, 
Socials. 
BROTHER LUANUS 
Religion, English, Latin, J.V. Foot-
ball, Book Store Manager, Cafe-
teria Prefect, Driver Education. 
The busy faculty happily takes time out to pose 
for us. 
The faculty pauses briefly to give us a 
causal pose. 
Religion, Typing, Bookkeeping, 
Athletic Director. 
BROTHER MARTINION 
Religion, Geometry, Algebra. 
MR. THOMAS MAHANEY 
Biology, Economic Geography, 
Health, Physical Education, Coach 
of Varsity Football, Basketball, 
and Baseball. 
SISTER MARY ROSE 
BROTHER CRONAN 
French, English, Latin, Freshman 
Football, Basketball, Ass't. Base-
ball Coach. 
MR. MYLES DEMPSEY 
American History, General Busi-
ness, Economics, Coach, Track and 
J. V. Basketball, Assistant Coach 
of Football. 
Religion, Guidance, Current Events, 
Am. History, Honor Society. 
SISTER MARY !RENE 
Religion, Guidance, English, Al-
gebra. 
Seniors 
- t 3 
CAROL J. ALLEN 
"Cally" 
Glee Club 
CA THERINE T. BABCOCK 
"Cathy" 
College 
Sodality; Glee Club; French Club. 
Future Plans: Husson College 
Commercial 
ALLAN L. BEAUSANG 
"Al" 
College 
Sodality; Dramatics. 
WILLIAM C. BLINN 
"Bill" 
College 
Sodality; Dramatics; Yearbook; News-
paper; Youth Safety Council. 
Future Plans: B. C. or Holy Cross. 
JOSEPH E. BROOKS 
"Boogie" 
Youth Safety Council. 
Future Plans: Army. 
ROBERT L. BOURBON 
"Berger" 
J. V. Football; Varsity Football; J. V. 
Basketball; Varsity Basketball. 
Future Plans: Air Force. 
WALTER F. CAMMACK 
J. V. Football; Varsity Football; Basket-
ball; Track. 
PATRICIA K. CARNEY 
"Pat" 
Commercial 
Future Plans: Navy Glee Club 
MICHAEL C. CASSILY 
"Mike" 
College 
Sodality; Dramatics; Boy's State; Man-
ager of Sports. 
Future Plans: College. 
MARY P. COFFIN 
St. Teresa's 
Glee Club. 
"Pat" 
Future Plans: Husson College. 
JOHN C. COCHRAN 
"Johnny" 
Youth Safaty Council; J. V. Basketball. 
Commercial 
SHEILA M. CROSSMAN 
Sheila 
St. Joseph's College 
Glee Club; Bapst News; French Club. 
Future Plans: Mercy Hospital 
ROSEMARY C. DAVIS 
"Fosie" 
College 
Sodality; Glee Club; Yearbook; Bapst 
News; French Club; Dramatics. 
Future Plans: U. of M. 
PAUL DeGRASS 
"Duke" 
MARY G. DAY 
College 
Glee Club; Bapst News; French Club. 
Future Plans: U. of M. 
College 
Youth Safety Council; Basketball; Base-
ball. 
Future Plans: College 
DONNA M. DINSMORE 
St. Mary's 
Glee Club. 
"De De" 
Future Plans: Secretary. 
JAMES L. DUMOND 
"Hosenose" 
Yearbook; Newspaper; Youth Safety 
Council. 
Future Plans: Naval Reserve. 
Commercial 
MARGARET A. FAHEY 
"Tipper" 
Glee Club; French Club. 
Future Plans: Nursing School. 
College 
LAURENCE D. FERNALD 
" Larry" 
Sodality; Youth Safety Council. 
Future Plans: St. Francis Xavier. 
ELIZABETH A. FIELD 
"Liz" 
College 
Sodality; Glee Club; French Club. 
Future Plans: College. 
CATHERINE L. FITZPATRICK 
"Cathy" 
St. Joseph's College 
Sodality; Glee Club; Yearbook; Class 
Officer; French Club; National Honor So-
ciety; Girls' State. 
Future Plans: College 
JOSEPH FLANAGAN 
"Mousie" 
St. Mary's 
Highway Safety Council; Varsity Foot-
ball. 
Future Plans: Unknown. 
LEA MARIE FONTAINE MARLEEN EMELDA GARRITY 
St. John's General Course 
Glee Club; Yearbook; Bapst News; Class 
Officer; Girls' State. 
Future Plans: Secretary. 
St. Joseph's 
Glee Club. 
"Marl" 
Commercial Course 
CONSTANCE MARIE GIBBONS 
"Bonnie" 
St. John's College Course 
Choir; Bapst News; Class Officer; French 
Club; Dance Committee; Cheerleader; 
Oueen of March of Dimes. 
ROSE ELLEN GODFREY 
St. Teresa's Commercial 
Glee Club; Class Officer; Girls' State. 
CAROL ANN GILLIS 
"Gil" 
St. John's College 
Sodality; Glee Club; Bapst News. 
JOHN WILLIAM GREER 
"Leako" 
St. John's 
J.V. Basketball; Varsity Basketball; Base-
ball. 
RITA DIANE GRAY 
"Toots" 
St. Teresa's Commercial 
Glee Club; Yearbook. 
JAMES LOUIS HANSEN 
"Jim" 
St. Mary's 
Highway Safety Council. 
BERNARD LOUIS HARKINS 
"Spike" 
St. Mary's 
J.V. Football; Varsity Football; J. V. 
Basketball; Varsity Basketball. 
THOMAS JEROME HIGGINS 
"Duke" 
St. John's 
Debating; Dramatics; Yearbook; Boys' 
State; Newspaper; Highway Safety Coun-
cil; J.V. Football. 
WILFRED ANTHONY HESSERT 
"Wild Bill" 
St. Mary's 
Dramatics; Public Speaking; Baseball. 
CAROLYN HOPKINS 
St. John's 
Glee Club. 
"Callie" 
Future Plans: Marriage. 
Commercial 
CHARLENE DENISE JAMESON 
St. Mary's 
Glee Club. 
"Chickie" 
Future Plans: Unknown. 
JOHN JAMIESON 
St. Teresa's 
Commercial 
BETSY ANNE JORDAN 
"Bets" 
Commercial 
Future Plans: Unknown. 
THOMAS AQUINAS JORDAN 
"Pumpsie" 
St. John's College 
Varsity Basketball; Baseball; Class Of 
ficer. 
Future Plans: College 
MURRAY ALTON KELLAM 
"Al" 
St. Mary's 
BRIAN MICHAEL KELLY 
"Radar" 
St. Mary's Commercial 
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JEAN PAUL KING 
"Geno" 
St. John's Commercial 
J.V. Football. 
CAROL ANN LANDER 
St. Mary's 
Glee Club. 
LANNETTE MARIE LANDRY 
St. Ann's 
Glee Club 
Commercial Course 
"Cal" 
Commercial 
CA THERINE ANNE LAVIN 
Sl'. John's 
Glee Club. 
"Cathy" 
Future Plans: College 
College 
ANNE K. LeBLANC FAITH LeBLANC 
"Annie" St. Joseph's College 
St. Joseph's Commercial Sodality; Bapst News; French Club; 
Girls State; Youth Highway Safety Coun-
cil; C.Y.O.; Basketball. 
Glee Club. 
Future Plans: Practical Nursing 
Future Plans: Nursing 
GERALD J. LeBLANC 
"Whitey" 
St. Ann's College 
Sodality; Dramatics; Yea book; Public: 
Speaking; Newspaper; J.Y. Basketball. 
Future Plans: College. 
EDWARD L. McCANN 
St. Mary's 
J.V. Basketball 
Future Plans: Army 
"E" 
MARY ELLEN McCARTHY 
General 
St. Mary's College 
Glee Club; French Club; Speech Club. 
Future Plans: Telephone Co. 
PAUL W. McCANN 
"Cheyenne" 
St. Mary's Commercial 
MARY JANE McCLAY 
St. Mary's College 
Sodality; Glee Club; Yearbook; Class 
Officer; French Club; Honor Society; 
Science Fair. 
Future Plans: College. 
SALLY M. McDONALD 
"Sal" 
St. Mary's Commercial 
Class Officer. 
Future Plans: Secretary. 
KATHERINE T. McHALE 
"Kathy" 
St. Mary's College 
Yearboo~; Bapst News; French Club. 
Future Plans: Musical Career. 
DANIEL McGRATH 
"Fangs" 
St. Joseph's College 
Future Plans: College 
MARGUERITE F. McKENZIE 
St. John's 
"Maggie" 
Commercial 
Bapst News; Cheerleader. 
Future Plans: Secretary 
ANAST A TIA E. McLAUGHLIN 
"Statia" 
St. Teresa's College 
Glee Club; National Honor Society. 
Future Plans: Univ. of Maine. 
DARLEEN MERRILL 
"Dar" 
St. Teresa's Commercial 
Glee Club; Yearbook; Bapst News; High -
way Safety Council. 
Future Plans: Husson College. 
SHARON T. McNALLY 
St. Mary's 
C.C.D. 
"Nally" 
Future Plc:ins: Secretary 
JAMES MORSE 
"Shaggy" 
St. Mary 's 
Commercial 
College 
Youth Highway Safety Council; J. V. 
Football; Varsity Football; J. V. Basketbilll; 
Varsity Football. 
Future Plan s: Univ. of Maine. 
MARY LOU NADEAU 
St. Mary's 
Glee Club; Bapst News. 
Future Plans: Husson College. 
PAULINE G. O'BRIEN 
"Polly" 
St. Joseph's 
College 
College 
Sodality; Glee Club; Bapst News; 
French Club; Cheerleader. 
Future Plans: St. Joseph's College. 
JOSEPH J. NELLIGAN 
"Chef" 
St. Joseph's Commercial 
Public Speaking; Youth Highway Safety 
Council. 
Future Plans: Study Aviation. 
RICHARD C. O'DONNELL 
"Little Richard" 
St. Mary's General 
Youth Safety Council. 
Future Plans: Service. 
ANGUS PASCHAL 
St. John's Commercial 
PRISCILLA E. PEAVEY 
St. John's 
French Club. 
"Prilly" 
General 
Future Plans: Farmington State Teacher's 
College. 
RICHARD L. PETRIE 
"Pete" 
St. Ann's General 
DONNA PELLITIER VICTORIA E. PINETTE 
Commercial "Vicky" 
St. John's Classical 
Sodality; Glee Club; French G:lub; Na-
tional Honor Society; Junior Ex.; Girls' 
State. 
Future Plans: St. Joseph's College. 
JOHN H. PERRY 
"Jack" 
St. Mary's Academic 
Dramatics; Boys' State; Newspaper. 
Future Plans: Maine. 
DON A. QUINONES 
"Murphy" 
St. Gabriel General 
Youth Safety Council. 
Future Plans: Air Force. 
DENNIS G. RANNEY 
"Kookie" 
St. Mary's College 
Youth Safety Council. 
Future Plans: College. 
ROBERT H. ROGERS 
"Bubbles" 
St. John's General 
J.V. Football; Varsity Football; J.V. Bas-
ketball; Varsity Basketball. 
Future Plans: Husson College. 
ROBERT T. RICE 
"BoBor" 
St. John's General 
J. V. Football; J. V. Basketball; Varsity 
Basketball; Baseball. 
Future Plans: Service. 
MARY B. ROUND 
"Beechy" 
St. Mary's 
Sodality; Glee 
Speech Festival. 
Club; 
Future Plans: Nursing. 
Classical 
French Club; 
JOHN F. SHAW 
"Bonehead" 
St. Teresa's College 
Youth Highway Safety Council; J.V. 
Football; Varsity Footbc;ill; J.V. Basketball; 
Varsity Basketball. 
Future Plans: College. 
ANNETTE SIROIS 
St. John's 
Glee Club. 
Future Plans: Office Work. 
General 
PRISCILLA A. SHORETTE 
St. Anne's 
Glee Club. 
St. John's 
Glee Club. 
YVETTE SIROIS 
Future Plans: Office Work. 
Commercial 
General 
MARGO SMALL 
St. Mary's 
Glee Club; Yearbook. 
Future Plans: College 
JUDITH SMALL 
College St. Mary's 
Future Plans: Marriage. 
MARY LOU SMITH 
"Mary Lou" 
St. Mary's College 
Sodality; Glee Club; Yearbook; French 
Club; Girls' State Alternate. 
Future Plans: Uncertain. 
Commercial 
CAROLYN A. SPROUL 
St. John's 
Glee Club. 
"Callie" 
Future Plans: Secretary. 
CHARLES V. SPROUL 
"Chuckie" 
St. John's Commercial 
J. V. Football; Varsity Football; Senior 
Manager of Sports. 
Future Plans: Navy. 
Commercial 
GLORIA J. STURGEON 
St. Joseph's 
Glee Club. 
"Glo" 
Commercial 
Future Plans: Secretarial Work. 
JANE K. TARDIFF 
St. Joseph's Classical 
Bapst News; French Club; Cheerleader. 
Future Plans: U. of Maine. 
SHARON A. TAYLOR 
"Bub" 
St. Mary's College 
Glee Club; Yearbook; French Club; Dra-
matics; Cheerleader; Junior Exhibition; 
Speech Festival. 
Future Plans: Mount St. Mary College. 
ARTHUR C. VEROW 
"Archie" 
St. Teresa's College 
J.V. Football; Varsity Football; J.V. 
Basketball; Varsity Basketball; Baseball. 
Future Plans: Unknown. 
MARTYN VICKERS, JR. 
"Marty" 
St. Mary's College 
Debating; Dramatics; Yearbook; Public 
Speaking; Boy's State; Newspaper; Base-
ball; Youth Safety Council. 
Future Plans: Georgetown. 
I 
JOHN J. WARD 
"Lucky" 
St. Mary's College 
J.V. Football; Varsity Football. 
Future Plans: Unknown. 
ANN F. WASHBURN 
St. John's 
Glee Club. 
Future Plans: Husson College. 
Commercial 
STEWART W. WHITTEMORE 
"Blister" 
St. Teresa's College 
Boys' State; Youth Highway Safety 
Council; Varsity Football. 
Future Plans: B. C. or Holy Cross. 
St. Mary's 
DENIS E. METRO 
"Denny" 
Future Plans: College 
DAVID W. WILLETTE 
"Dave" 
St. Mary's 
Sodality; Yearbok; Newspaper; Youth 
Highway Safety Council; Varsity Football. 
Future Plans: St. Xavier Univ. 
Commercial 
JAMES DOUGHERTY 
"Buddy" 
The 4A calls 
A Halt 
St. John's Commercial 
for the 
Photographer 
Football 
DANIEL DOUGHERTY 
St. John's 
Football, Track 
"Dan" 
Commercial 
The Senior Classical also 
knows how to smile. 
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The Snow Ball Queen, Marguerite McKenzie is surrounded by her court, Bonnie Gib-
bons, Sharon Taylor, Catherine Fitzpatrick, and Jane Tardiff. 
Who wi ll it be? ? ? 
Dr. McDonald crowns Miss McKenzie 
The throne is hers 
Marguerite and her escort, Edmund 
Gosselin 
a success The Dance was 
Did you enjoy the dance? 
Stew Whittemore and Debby Munce sat this one 
out. 
The chaperones, from left to right: Dr. R. J. Bar-
rett, Mr. Samway, Mrs. Barrett, Mrs. Johnson, Mrs. 
Houlihan, Mrs. Samway, Dr. Houlihan, and Mr. 
Johnson. 
You can't beat 'em. They always watch the camera. 
Anna Roberts and Bud Farwell make their entrance 
at the Thanksgiving Dance. 
The Turkey Trot. 
J. Houlihan, S. Robinson, T. Higgins, and R. Rowe. 
A happy group! ! ! 
\ ' / S. Glidden, and L. Perry, wait patiently as P. Col-
.- burn and K. Hicks purchase tickets. 
-
Mary-Ann Day and Mike Baldacci are crowned by the Sopho-
more King and Oueen, Margaret Driscoll and Ed King. 
Everyone enjoyed the dance after the reception. 
Carol Littlefield and Bob Barrett 
pause for a pose. 
The King and Oueen are surrounded by friends as 
they begin the dance after the reception. 

Tom Jordan and Sharon Taylor lead the 
procession to the stage. 
The Coronation Dance! 
The King and Oueen, Kathy Lavin and 
Tom Jordan share the throne 
See any friends? 
Eyes straight ahead Gerry! 
Ron Rooney and Tom Jordan sit one out 
with their dates. 
Kathy and Tom are all smiles. Mike Cassily enjoys himself with Bonnie Pooler 
and Ann Sheehan 
"I could have danced all night ••. " 
D. Ranney and Joe Flanagan pose for our 
camera with their dates. 
The last dance. A fond adieu everyone! 
The chaperone table. 
K. Zethren and Bob Barrett enjoyed themselves 
"The gang's all here" 
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From left to right, Kneeling: Charlotte Spellman, Marguerite McKenzie, Barbara Corey, 
Judy Macdonald, Susan Munce. 
Standing: Sylvia York, Anna Carparelli, Sh/ila McDonnell. 
Second row, left to right: Sandra Georges, Ann Sheehan, Mary Lena Gilley, Patricia 
Latino, Marie Soucy, Deirdire Clark, Mary McGinnis, Pauline Landry, Antoinette 
Landry. 
First row: Rilla Pinette, Judith Skillin, Jean Estey, June Lagrange, Jean O'Connell, 
Nancy McPhee, Patricia Winchester, Yvonne Edmunds, Janice Harlow. 
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The Driver Education class under the direction of Brother Luanus 
Some of the members of the Newspaper staff take time out for a picture with 
Yearbook staff. 
Moderator: Bro. Matthias. 
Editor: Martyn Vickers 
Reporters: R. Barrett, T. Higgins, A. Spencer, G. LeBlanc, and William Blinn. 
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Back row: M. E. Angley, D. Poisson, S. Adams, 
C. DeGrass, J. Macdonald, A. Williams, B. 
Murray, C. Gillis, D. Umel, P. Tideout, S. 
t(.cDonnell, A. Carparelli. 
Middle row: M. Fahey, P. Phillips, M. Farwell, 
B. Lucas, G. Guidmore, B. Pooler, Carol Gillis, 
R. Davis, B. Davis, B. Rowe, J. Gagnon, S. 
York. 
First row: C. Fitzpatrick, S. Taylor, V. Pinette, M. 
J. McClay, M. L. Smith, P. O'Brien, F. LeBlanc, 
E. Field, J. Martin. 
Father Gorham, assisted by Bro. Benilde, presents 
the sodalists their medals. 
The Sodalists pronounce their oath of allegiance. 
Back row: C. Hessert, C. Carparelli, D. Pooler, C. Angley, G. Weber, A. Roberts, M. E. Angley, C. Gillis, S. 
McDonnell, J. Gagnon, and A. Carparelli 
Front row: S. Stone, C. DeGrass, E. Fields, C. Gillis, M. Ruby, F. LeBlanc, P. O'Brien, B. Rowe, M. Farwell, 
S. York. 
Back row: S. Taylor, J. Savage, R. Rowe, M. Richard, A. Dwyer, D. Clarke, S. Adams, C. Hessert, C. Little-
field, J. Gagnon, G. King, M. Amaral, L. Whittemore, P. Cochrane, K. Zethren, C. Savoy, C. Michaud, 
M. E. Angley, B. Murray, J. Bishop, J. Martin, P. Rideout, V. Hart, A. Williams, J. Rennebu, B. Camp-
bell, W. Toole, J. Pooler. 
Middle row: M. Fahey, A. Mcloughlin, P. Winchester, J. Skillin, J. Estey, D. Umel, I. Fontaine, P. Phillips, 
Y. Edmonds, B. Briggs, L. Fontaine, A. Washburn, C. DeGrass, C. Landers, A. Sirois, Y. Sirois, P. 
Kinney, S. Johnson, P. Latno, M. Day, J. Robinson, B. Pooler, D. Poisson, K. Mullaney, P. T an:ier, M. 
Soucy, A. Sheehan, R. Harrison, N. Thibeault. 
Front row: C. Gillis, M. Round, V. Pinette, P. Washburn, R. Gray, P. Darling, G. Guidmore, P. Carney, B. 
Brown, A. Nichols, D. Dixon, M. McNamara, Sister Mary Pius, A. LaFlamme, R. Pinette, A. Cossette, 
B. Shaboski, M. Lupo, D. Merrill, J. Veilleux, A. Finnegan, J. O'Connell, P. Theriault, M. Ruby. • 
Kneeling: K. Angley, M. J. McClay, E. Field, S. Grossman, M. Small, R. Davis, C. Babcock, E. Shanley, S. 
Thorne, P. Guay. 
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Seated: Bro. Matthias (moderator), J. MacDonald, M. Small, S. Taylor, M. Vickers 
(co-editor), C. Fitzpatrick (co-editor), M. L. Smith, 
Standing: M. J. McClay, R. Barrett, G. LeBlanc, J. Dumont, W. Blinn, T. Higgins, D. 
Willette, B. Lucas. 
Seated: J. Sekera, J. Regan, A. Martel, B. Farwell. 
Standing: P. Trainer, R. Tozier, R. Forman, R. Pettit, J. Coffin, M. Shannon, L. Savoy, 
J. Rennebu, J. Dougherty, T. Dudek, T. Smith, P. Lamoureux. 
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DAY OF A ECOLLEC \I ON 
Father Campbell speaking to the boys. All eyes were on Father. 
Mass is offered This is My Body, this is My Blood. 
;v I 
Brother Benilde leads the Choral Group in 
"Silent Night." 
"God Rest Ye Merry Gentlemen" puts our 
three "soldiers" in a dreamy mood. 
S. Whittemore, R. Rogers and G. LeBlanc 
are 3 soldiers in Korea dreaming of home. 
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Brother Benilde briefs Allen Beausang, Bob Barrett, Marty Vickers and Gerry LeBlanc 
cf~~a~p~'~ J 
Everyone stares as Tom Lavoie opens Gerry 
LeBlanc's "collecting box." 
The Jury silently awaits as Dick O'Brian reads 
the accusations to begin the trial. 
Gerry LeBlanc gestures as Marty Vickers pleads Bob Barretts case. 
Public Speaking Winners, Sitting: G. Guidmore, J. Gagnon, B. King, J. Macdonald 
and A. Carparelli. 
Standing: J. Regan, R. Barrett, W. Hessert, G. LeBlanc, and R. O'Brien. 
Spears Winners J. Regan and S. Taylor 
show us the victory smile. 
Marty Vickers being presented the American Legion medal 
after winning the State Championship in the finals of the 
Oratorical contest. 
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6 The Novice Team, Seated: R. Tozier, M. Shannon, P. Trainer, P. Lamoureux, L. Savoy. Varsity: Brother Benilde (coach), M. Vickers, T. Higgins, R. Barrett, A. 
Beausang, A. Finnegan. 
0 
The Varsity lines up for a picture. Seated: J. Regan, R. Fields. 
Standing: T. Higgins, A. Beausang, R. Barrett, and M. Vickers. 

Coach Mahaney and Cap't. 
S. Whittemore get together. 
Old Town 
Stearns 
Rockland 
Madison 
Higgins 
Brewer 
Crosby 
Bangor 
Us 
13 
0 
7 
0 
20 
0 
14 
0 
Them 
7 
21 
14 
7 
6 
31 
12 
32 
Standing: Coach T. Mahaney, J. Rennebu, J. Ward, D. Spencer, R. McPherson1 J. 
McGrath, R. Rogers, J. Morse, .J. Dougherty, J. Baker, and L. Travers. · 
Sitting: M. Baldacci, J. Tolman, J. Shaw, R. Bourbon, B. Harkins, S. Whittemore, T. 
Morse, R. Farwell, R. Brooks, W. Cammack and J. Dougherty. 
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Standing: Coach T. Mahaney, J. Rennebu, J. Ward, D. Spencer, R. McPherson, J. 
McGrath, R. Rogers, J. Morse, .J. Dougherty, J. Baker, and L. Travers. 
Sitting: M. Baldacci, J. Tolman, J. Shaw, R. Bourbon, B. Harkins, S. Whittemore, T. 
Morse, R. Farwell, R. Brooks, W. Cammack and J. Dougherty. 
Standing, L. to R.: Coach Tom Mahaney, Manager C. Sproul, J. Tolman, J. Kenney, R. 
Thibodeau, J. Houlihan, R. Farwell, M. McNally, Manager M. Cassily and 
Brother Linus C. F. X. 
Kneeling: J. Shaw, A. Verow, T. Jordan, J. Greer, R. Bourbon, and R. Rice. 
VARSITY BASKETBALL SCHEDULE FOR '59-'60 
Us Them Us Them 
Bucksport 48 45 Skowhegan 70 52 
Waterville 44 53 Old Town 54 45 
Ellsworth 53 50 Presque Isle 65 72 
Rockland .73 70 Bangor 50 32 
Brewer 61 59 Rumford 85 64 
Rumford 65 40 Brewer 56 78 
Old Town 66 65 Madison 69 40 
Bangor 70 45 U. of M. Frosh 60 99 
Waterville 60 72 Ellsworth 73 46 
R. Bourbon lays up another two 
points for the Crusaders against 
Brewer. 
"Sorry Mr. Coombs," says J. Greer 
as he blocks a Brewer shot. Jordan, 
Bourbon, and Verow look on. 
It's a long way up. Capt. T. Jordan 
hits for two points for the Purple 
Knights. 
J. Greer eyes basket as .A. Verow and R. Rice look 
on. 
Up a little farther, please. R. Rice hits for two 
more as Jordan (3), Verow (I 0) and Bourbon ( 13) 
look on; 
. . 
Verow edges by another Wildcat for two points as Jordan and Rice look on . 
"Look Ma I I 
. arn flyins " 
up for anoth . As Torn J d 
er two p . or an 01nts. "Not so fost," 
I.. 'o\oc~s a 
as "e 
The b· 
8 18 Arch · / ourb sin,.s 
on and Jirn another two . 
St. Peter ea Points as Bob 
. f two more 
d gain, or . d Jor an a ., beh1n . 
\here goes Greer tra11s 
Berly Wat h c . 
Despite a Wildcat yell, Capt. Tom Jordan drives through the Presque Isle defense as 
Verow looks on. 
' r 
as John " 

"I didn't know you cared." 
"Easy does it." 
'Your next Bourbon." 
"Well I never." 
The soft touch. 
Another basket for Johnny Greer. 
"Will you please move." 
"Gee! this is fun." 
Greer drives for another two points 
as Verow and Bourbon looks on. 
Two more for the Big Tom. 
"Boy this is rough." 
Back Row: T. Jameson, G. HanseR, D. Macdonald, 
H. Black, W. McCarthy, M. Baldacci, A. Martel, 
T. Shanley. 
Kneeling: J. McDonald, E. O'Donnell, T. Comer, 
J. McCloskey, V. Wood, M. Lacadie, R. Smith 
and J. Baker. Coach: Brother Cronan C. F. X. 
Standing, L. to R.: Manager James McPherson, A. 
Duffy, D. O'Connell, E. Dean, T. Mcloughlin, R. 
McPherson and Coach Myles Dempsey. 
Kneeling: D. Soucy, R. Palmieri, D. Haydoen, R. 
Rooney and T. Samway. 
R. O'Brien, W. Hessert, J. Morse, E. Rankin, T 
Samway, and K. Philbreck smile the smile of victory. 
Takes two to Tan go, but ..• Morse shoots another one 
Wake up Hessert 
Johnson tries again 
Standing: R. Rogers, P. DeGrass, C. Sproul, T. 
Morse. 
Kneeling: L. Fernald, and J. Sproul pose before 
the victory. 
Whatever goes up must come down. 
Looks like a long-gone Waltz 
D. Soucy, P. Johnson, J. Lacadie, D. O'Connell, R. 
McPherson, and T. Jameson take a breather. 
Kneeling, left to right: J. St. Peter, R. Palmieri, N. Carparelli, R. Collins, M. Larcadie, T. Shanley, T. Morse, M. 
Vickers, V. Wood, T. McDonald, J. Kenney. 
Standing, left to right: Coach T. Mahaney, H. Black, R. Rice, T. Jordan, D. Kenniasty, R. Rogers, B. Johnson, K. 
Hicks, J. Houlihan, Manager Mike Baker and Assistant Cooch Bro. Cronan. 
Coach Tom Mahaney instructs B. Johnson on the art of sliding 
as K. Hicks, R. Rogers, V. Wood, R. Rice, T. Jordan and D. 
Kenniasty watch intently. 
Tommy Jordan watches the high fly while B. Johnson prepare~ 
to go get it. 
Bernie Johnson shows us how it's done 
Edward O'Donnell reaches 71f2 on 
the first try 
r 
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Track Team, Standing: Coach Mr. Myles Dempsey, A. Nichols, G. Carroll, M. Mc-
Na\ly, M. Baldacci, A. Martel, W. McCarthy, E. Farwell, D. O'Connell, D. Dough-
erty, Brother Mel. 
Kneeling: M. Shannon, T. Duffey, J. Sekera, J. Lavin, R. Field, W. Willette, R. Politz, 
K. Quinoes, W. Cammack, E. O'Donnell. 
Dan Dougherty shows Brother Mel, K. Ouinones, R. Field and M. Shannon how to 
throw the shot put. 
Baldacci is putting a lot of effort behind his throw. T. Duffey, W. Cammack, and D. Dougherty want to 
see who is the fastest •. 
UNOERC.LASSf"\EN 
D lo fu.rVl\5h 
1J 
J. Beaulieu J. Coffn T. Comer 
T. Dudek M. Enman R. Forman R. Hansen D. Hart 
M. Kelly M. Lacadie T. LaChance P. Lamaureux T. Largay 
D. Macdonald A. Martel J. McCluskey A. Nichols 
R. Pelletier, F. Pooler L. Savoy T. Shanlev M. Shannon 
R. Smith T. Smith R. Tozier P. Trainer V. Wood 
K. Anqlev 
A. Finnegan 
I 
J. Harlow 
P. Landry 
M. McClay 
H. Pelletier 
C. Shoppe 
C. Carparelli 
L. Fitzgerald 
S. Johnson 
M. Mcinnis 
R. Pinette 
J. Skillin 
P. Latno 
Y. Edmonds 
P. Flanagan 
K. Knowles 
N. McPhee 
~ - ~ 
D. Pooler 
J. Smith 
J. Estey S. Fennell 
P. Frederick S. George 
/) 
A. LaFlamme J. Lagranqe 
~ 
M. J. Lupo J. MacDonald 
J. Murphey J. O'Connell 
M. L. Rist J. Robinson 
M. Soucy P. Winchester 
M. Baldacci G. Clapper R. Constantine R. Davies 
H. Keenan D. Kenniasty R. Laliberte J. McCann 
W. McCarthy J. McDonald K. MacDonald T. Nadeau 
E. O'Donnell A. Parent L. Rogers 
R. Shaughnessy H. Smith R. Thibodeau M. Trainor 
• 
4 , ..... 
C. Allman S. Apostoloff J. Arsenault J. Bishop B. Brown 
I 
M. Cassily D. Clark P. Cochran /\. Dandaneau M. A. Day 
D. Dixon M. E. Doughertv M. Dragon A. Dwyer P. Guay 
4. ... ,.I ~ 
L. Hamilton A. Henry R. Hughes J. Lucas 
F. Martin C. Michaud R. Millett V. Mishio A. Nicholas 
R. O'Connor T. Parent L. Pettigrew S. Polchies E. Shanley 
M. Smith N. Thibalt A. Walsh P. Washburn M. Violette 
J 
R. Barrett E. Beausang R. Collins T. Duffy 
J. Dougherty E. Farwell R. Field F. Finnegan D. Hayden 
J. Houlihan C. Landry P. McManus M. McNally J. McPherson 
J. Regan M. McKenna D. O'Connell J. Osgood R. Pettit 
R. Politz J. Rennebu J. Sekera J. Soucy W. Willette 
R. Beaudin B. Blinn A. Briggs S. Cassily B. Corey M. Cormier 
•• J. Donovan M. Driscoll M. Fernald M. Fihpatrick S. Glidden 
R. Harrison S. Jones P. Kinney M. E. McNamara K. Mullaney 
S. Munce M. Orris L. Perry R. Rice M. Richard 
S. Robinson R. Rowe J. Savage A. Sheehan M. Smith 
C. Spellman W. Towle C. Verrow J. Viricel K. Zethren 
~ 
J. Blake 
R. Cota 
B. Johnson 
M. McCann 
W. Millett 
L. Sigouin 
~ 
-
.. 
M. Brochu 
P. Johnson 
J. Leeman 
J. McDougall 
~ 
J. NadHu 
R. Sproul 
D. Brooks 
E. King 
R. Martin 
J. McGrath 
R. Palmiere 
D. Soucy 
A. Campbell 
-
... 
J. Gibbs R. Inman 
R. King J. Lavin 
~.~ 
D. Mclaughlin G. Weber 
___.~~ 
R. McPherson J. Millett 
C. Parker E. Raymond 
R. Thibodeau G. Umel 
M. Amaral 
B. Campbell 
S. Fournier 
M. McNolly 
J. Rennebu 
~. -B. Shaboski 
V. Berry 
A. Cosette 
C. Hessert 
E. Millett 
J. Rittle 
S. Stone 
M. Butera 8. Comeron H. Cammack 
P. Cox B. Cyr M. DeRoche 
V. Hort C. Littlefield 
J. Muldoon M. Perry 
M. Robinson F. Rudnidi C. Sovoy 
B. Verow M. Wheeler L. L Whittemor.: 
T. Churchill P. Colburn T. Constantine M. Crawford T. Donovan 
J. Doran J. Doyle D. Fernald P. Hansen J. Henry 
K. Jones J. Kenney H. McNally T. Morse 
R. O'Brien K. Ouinones E. Rankin J. Richards 
J. St. Peter T. Samway A. Spencer J. Stetson R. York 
S. Adorns M. E. Angley M. Blinn 
C. DeGross J. Donze I. Fontoine 
J. Goodreou E. Greer 
J. Mocdonold 
S. McDonnell M. McGuff E. Merritt 
P. Phillips B. Pooler P. Rideout 
P. T erioult J. Veilleux M. Rowe 
C. Brown 
J. Gognon 
B. King 
J. Mortin 
-:/ ~ 
B. Murroy 
A. Roberts 
G. Weber 
A. Cerparelli 
G. Guidmore 
B. Lucos 
R. Peovey 
.I 
E. Robichaud 
A. Williams 
Ju 
E. Baker A. Bard R. Brooks L. Buck N. Chemberlein 
P. Connor E. Dean R. Dee M. Donoven P. Guay 
A. Kelly M. l.aMerche T. Lavoie D. McCann J. McGrath 
M. O'Donnell J. Parent D. Parady E. Pinette R. Rooney 
R. Rooney D. Spenser J. Sproul R. Thibodeau J. Tolman 
M. Ferwell M. Gilley C. Gillis J. Keenan A. Landry 
M. LeVasseur N. Lucas N. McCarthy S. Mishou S. Nadeau 
E. Ouellette A. Pelletier D. Poisson J. Pooler 
C. Rohrbach M. Ruby J. Rudnicki S. Smith C. Sproul 
P. Tanner S. Thorne D. Umel V. Violette S. York 
St. Mary's Choir, First row, left to right: Margaret McClay, Patricia Kinney, Patricia Winchester, An-
gela Dwyer, Mary Ellen McCarthy, Suzanne Smith, Mary Violette, Pauline Landry, Norah Golden, 
Carolyn McCluskey, Noreen McCarthy. 
Second row: Georgan Guidmore, Alberta Nicholas, Judy Ski!lin, Virginia Violette, Audrey Finnegan, 
Sheila Glidden, Lorna Perry, Laureen Fitzgerald, Angela LaFlamme, Claudia DeGrasse. 
Third row: Barbara Murray, Carol Brown, Mary Ellen McCarthy, Margo Smith, Mary Lou Smith, Mary 
Jane McClay, May Lou Nadeau, Martha McGuff, Sharon Mischou, Jacqueline Rennebu, Mar-
garet Wheeler, Dolores Umel, Marie Orrin, June Lagrange. 
Fourth row: Margaret Perry, Mary Mcinnis, Mary E. Armitage, Bonnie Pooler, Dianne Poisson, Sharon 
Taylor, Carol Lander, Jean Robinson, Christine Hessert, Mary Farwell, Jane MacDonald, Charlotte 
Spellman, Mary Rice. 
St. John's Choir, First row, left to right: Janet Martin, Norma Hart, Beth Rowe, Betty Ann Briggs, 
Mary Amaral, Wilda Towle, Pamela Flanagan, Carmela Carparelli, Ann Sheehan. 
Second row: Phyllis Tanner, Carolyn Sproul, Sheila MacDonald, Jaylene Gagnon, Anna Carparelli, 
Sylvia York, Karen Knowles, Carolyn Savoy, Jill Savage, Rosemary Davis, Margaret Fahey, Sheryl-
lee Jones. 
Third row: Mary Ellen Ford, Shirley Nadeau, Pamela Darling, Janice Veilleux, Sheila Thorne, Mary 
Levasseur, Susan Robinson, Janet Muldoon, Sandra Fournier, Barbara Verow, Johanna Rudnicki. 
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CROWE 
:FUNERAL DIRECTORS 
Congratulations .... 
AND BEST WISHES 
FOR A SUCCESSFUL FUTURE 
A sound banking connection made now 
will prove valuable throughout your career. 
Come in soon and get acquainted with us. 
We'll gladly show you how Merrill Trust's services 
can help you make personal and business progress. 
Drop in to the Merrill Trust's office 
nearest you ... we'll be glad to see you. 
~ Fourteen Offices "Serving Eastern Maine'' 
~ Convenient Customer Parking "In the Heart of Bangor'' 
THE MERRILL 
TRUST COMPANY 
THE BANGOR BANK WHERE YQU CAN PARK WITH EASE 
"Serz•ing l'.asler11 Mai11e" 
WMB( lll f[()(lllA l OlPOSIT INSV"A NC( COftPORATIOH • M £M8( R f(0Cfl'Al R £S(RV( S'f'Sf{M 
BANGOR • BELFAST • BUCKSPORT • CALAIS • DEXTER 
DOVER-FOXCROFT • EASTPORT • JONESPORT • MACHIAS • MILO 
OLD TOWN • ORONO• SEARSPORT • WOODLAND 
Compliments of 
The Bangor Drug Company 
Wholesale Druggist 
110 BROAD STREET BANGOR, MAINE 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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MERCHANTS NATIONAL BANK OF BANGOR 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111 
MORE THAN A CENTURY OF SERVICE 
Founded in 1850, Me;·chants National Bank has pro-
vided sound banking snvice for the people of Bangor, 
and surrounding towns for well over a century. 
While Merchants i~ Bangor's Oldest Bank it is one of 
Maine's most modem banking institutions offering com-
plete commercial and family banking sen·ices in three 
convenient locations. 
LOOK TO MERCHANTS 
FOR ALL YOUR BANKING NEEDS 
• CHECKING ACCOUNTS • SAVINGS ACCOUNTS 
•CHRISTMAS CLUBS •VACATION CLUBS 
•SAFE DEPOSIT BOXES •TRUST SERVICES 
•TRAVELERS CHECKS •MONEY ORDERS 
• TIME SALES • CASHIERS CHECKS 
• SAVINGS BONDS • NIGHT DEPOSITORY 
Remember . . . You are always welo'.>me at 
MERCHANTS NATIONAL BANK 
MERCHANTS 
fltional 13ank 
ef BANGOR 
111111!J~ I 11111II11111111111111111111111111111111111111111 I 
,,,,11111111111111l1111111111111111111l111111111111111111111l1111111111111111111111I 
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77 NO~T>-l MA "-i ST~EET 
IREWER. MAI NE 
When you graduate it's wonderful to have a telephone job waiting 
for you. You'll love the friendly new people you meet. And you'll 
like the excellent salary, the regular increases, the opportunities for 
advancement and the many additional benefits that make working 
for the Telephone Company so attractive to so many young people. 
Telephone jobs are important ones. We have our own training 
program which you can enter without any previous job experience. 
Why not come and see our employment interviewer soon ... before 
you graduate. Ask the Guidance Counselor at your school to tell you 
when and where to apply. 
NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH COMPANY 
r-~-- - ----
HUSSON COLLEGE 
Collegiate Programs for Careers in Business 
• 
Diploma Courses (one and two years) 
Junior Secretarial, Executive Secretarial, Legal Secretarial, 
Medical Secretarial, Stenographic, Accounting and 
Auditing, Business Administration, General Clerical. 
Degree Courses: (four years) 
Bachelor of Science in Accounting 
Bachelor of Science in Business Administration 
Bachelor of Secretarial Science 
Bachelqr of Science in Business Education 
A request for our Cdtdlog will be promptly dnd courteously 
answered. We employ no solicitors . 
• 
C. H. HUSSON, President 
157 PARK STREET BANGOR, MAINE 
EASTERN TRUST AND BANKING COMPANY 
BANGOR, MAINE 
OFFICES 
Old Town, Maine Machias, Maine 
DRIVE-IN OFFICES 
Corner Fern and State Streets 
and 
Corner Hammond and Allen Streets 
0/f ering Ccnnplete Banking Service 
CHECKING ACCOUNTS 
SAVINGS DEPARTMENT 
SAFE DEPOSIT DEPARTMENT 
PERSONAL MONEY ORDERS 
SPECIAL CHECKING ACCOUNTS 
TRAVELERS CHECKS 
TRUST DEPARTMENT 
INSTALLMENT LOAN AGENCY 
73 Central Street Bangor, Maine 
JOHN BAPST 
PARENTS' CLUB 
While this occasion marks the end of one chapter in your 
life, we hope that it will also signal the beginning of a 
most successful and happy career throughout the interesting 
years that lie ahead. 
Whatever your plans may be, remember the importance or 
thrift in planning for the future. Start a savings account 
now designed to fit your future needs. 
BANGOR SA VIN GS BANK 
Serving Maine Families Since 1852 
3 State Street Bangor, Maine 
DRINK 
GRANT'S 
MILK 
For Home Delivery Call GRANT'S DAIRY - 2-4601 
Walter J. Soucie 
GENERAL CONTRACTOR 
BRADLEY, MAINE 
STERNS LUMBER COMPANY, INC. 
LUMBER - BUILDING MATERIALS 
EAST HAMPDEN MAINE 
FRANCIS L. CASEY 
GENERAL INSURANCE 
53 North Main Street Brewer, Maine 
Dial 8358 
Connor Coal and Wood Co. 
COAL - COKE - FUEL OIL 
Yard 
103 South Main Street Brewer, Maine 
Office 
15 Columbia Street Bangor, Maine 
Phone Z-0703 
Wftt1rt ~ati&far111Jk iA G~ ... 
E11eJr11 OflJI 
SHOP MODERN ••• at the store designed for FASTER and EASIER 
shopping ••• for your entire family and home. 
W.T. GRANT CO. 
BE RIGHT 
6-16 CENTRAL STREET 
BUY AT WIGHT'S 
WIGHT'S EXTENDS CONGRATULATIONS 
For Your Fine Yearbook 
For Your Fine Athletic Tea ms 
We are proud to be of service to both 
(A) WIGHT'S EXPERT SERVICES FEATURE 
Rod Repairs - Tennis Racket Restringing 
Gunsmithing - Gun Bluing - Bicycle Repairs 
Trophy Engraving 
(B) WIGHT'S SPECIAL SERVICES FEATURE 
lowest T earn and Club Prices 
24-Hour Felt Letter Service 
(Q HEADQUARTERS 
Spalding - Wilson - Rawlings - Powers 
Johnson Outboards - Schwinn Bikes 
WIGHT'S SPORTING GOODS 
Wholesale· Retail 54 St.tc Stred, Bangor, Maine 
JOE FLEMING 
wants to see YOU about 
EXPERT TIRE RETREADING 
JOSEPH H. FLEMING CO. 55-65 OAK STREET 
Dial 9446 
The Crusader Covers 
furnished by 
DILLINGHAM'S 
Bookbinders 
29 Franklin Street 
Cerlox Plastic Bindings 
Bangor 
Compliments of 
A Friend 
MAURICE J. FINESON 
374 Center St. Bangor, Me. 
Class Rings, Class Pins and Awards 
Official Jeweler to John Bapst 
High School s inoe 1933 
Reprqemixg ~ Mvrchison Co. 
FOR SCHOOL TRIPS 
The safest way to travel 
on your school trips is by charter bus. 
Expert drivers, familiar with the 
highways assure your safety as you ride 
in luxurious, carefree comfort. 
Charter Bus trips 
are easy to arrange. We can help 
you with your plans - even 
make advance reservations for 
you, if you wish . We_ can take 
you anywhere you want to go -
in U.S. A., Canada or Mexico. 
your nearest Bangor and 
Aroostook bus agent or 
write direct to: 
A. J. TRAVIS 
MANAGER, H IGHWAY DIVISION 
BANGOR and AROOSTOOK RAILROAO 
BANGOR, M AINE 
HIGHWAY DIVISION 
FRANK'S BAKE SHOP, INC. 
199 State Stred 6710 
OUH THANKS FOR 
YOl!H COOPERATION 
AND PATHONAGE. 
Official Class Photographers 
DISTINCTIVE PORTRAITS 
By 
STEVENS STUDIOS 
BANGOR, MAINE 
From the press of 
L. H. THOMPSON~ Inc. 
PRINTERS • LITHOGRAPHERS 
BREWER I MAINE 
DIAL 2. - 0868 - 2 .. eo.&2. 
KINNEY DUPLICATOR COMPANY 
169 State Street Bangor, Maine 
A B DICK PRODUCTS 
SMITH-CORONA TYPEWRITER 
KODAK VERIFAX 
STEEL OFFICE FURNITURE 
MAINE MADE PAPER 
Tel. 2-8441 
GOSSELIN'S BAKERY 
443 Main Stred Dial 6147 Bangor, Maine 
Miss Dorothy Abbott 
Mr. Michael Abbott 
Miss Marion Adams 
Mr. and Mrs. Richard C. Adams 
A Friend 
A Friend 
Mr. and Mrs. John Agnew 
Donald A. Alainun 
Mr. and Mrs. Charles Aldrich 
Paul Allen 
Compliments of Alumnus 
Wilbrod St. Amand 
Lawrence Andrews 
Mr. and Mrs. Victor Anello 
Mr. and Mrs. E. B. Angley 
A Friend 
A Friend 
A Friend 
Mr. and Mrs. Mick Apostoloff 
Sonja Apostoloff 
Mr. and Mrs. Jack Aland 
Mr. and Mrs. James Armitage 
Mr. and Mrs. Lewis V. Arsenault 
Mr. and Mrs. Robert W. Atkinson 
Donald E. Aucoin 
Mr. and Mrs. John V. Augustus 
Mr. and Mrs. Roger L. Averill 
Mr. Terrence E. Averill 
Miss Catherine T. Babcock 
Miss Dorothy Babcock 
Miss Linda E. Babcock 
Mr. and Mrs. John L. Babcock 
Mr. Thomas J. Babcock 
Mrs. Thomas J. Babcock 
Mr. Frank Baker 
Michael Baker 
Mr. Baker 
Mrs. Baker 
Mr. and Mrs. Adrian Baillargeon 
Mr. and Mrs. James T. Blair and Family 
Mr. and Mrs. Robert Baller 
Mrs. Annie Barchard 
Mr. and Mrs. Edward Barry 
Rev. Paul Barry 
Dr. and Mrs. Robert J. Barrett, Jr. 
Trenna Barrett 
Miss Mary E. Barry 
Mr. and Mrs. James Beaulieu 
Miss Sylvia Beaulieu 
Miss Agnes Beck 
Rev. Albert Bernard 
Mr. and Mrs. Clyde Bickford 
Mr. and Mrs. Francis Birmingham 
Mr. and Mrs. Thomas Birmingham 
Edward A. Black 
Mr. ar>d Mrs. James T. Blair and Family 
Mr. and Mrs. Warren H. Blake: 
Miss Alice I. Blakely 
Mr. and Mrs. Blanchard, Jr. 
Lt. and Mrs. S. Gerald Blaum 
Mr. and Mrs. William Blinn 
Mr. and Mrs. Charles Bolduc 
Mrs. Charles Bolduc 
Mr. and Mrs. Fern Bolduc 
Mr. and Mrs. Richard Boone, Jr. 
Mrs. Claudette Bouchard 
Mrs. Delphine Boudreau 
Mr. and Mrs. William A. Bourbon 
Mr. and Mrs. A. A. Bourgoyne 
Mr. and Mrs. J. C. Boucher, Jr. 
Mr. and Mrs. J. C. Boucher 
Jeanne Boynton 
Mr. Richard Boynton 
Mrs. Austin Braley 
Mrs. G. C. Bradbury 
Jeremiah H. Breau 
Mr. and Mrs. J. Hubert Breau 
Mrs. Albertine Breen 
Miss Carol A. Breen 
Mr. and Mrs. J. Robert Brennan 
Mr. and Mrs. Adrian Brooks 
Mr. and Mrs. Carroll Brochu 
Richard Brooks 
Mrs. Catherine Brown 
Miss Frances I. Brown 
Mr. and Mrs. Olen Brown 
Capt. and Mrs. W. A. Brazill 
Mr. John Bryniedsen 
Mrs. Catherine Burke 
Catherine Burke 
Mrs. Catherine E. Burke and Family 
Mrs. Edward M. Burke 
Eva Burke 
Miss Frances Burnes 
Mr. and Mrs. Herbert Burnes 
Miss Margaret Burnes 
Mr. and Mrs. Thomas F. Burns 
Mr. and Mrs. Joseph L. Butera 
Mr. and Mrs. Frank Calanti 
Mr. and Mrs. Leroy Caler 
Mrs. W. H. Callinan 
Miss Helen Louise Cahill 
Fred Cameron 
Mr. and Mrs. Henry Campbell 
Mr. and Mrs. Hugh Campbell 
Mrs. John Carnduff 
Miss Patricia Carney 
Mr. and Mrs. John R. Carney 
Mr. and Mrs. John Carney 
Camille Caron 
Mrs. Newell V. Carpenter 
Mr. and Mrs. Robert Carrigan 
James Caruso 
Mr. and Mrs. John Caruso 
Mr. and Mrs. Daniel Casey 
Mr. and Mrs. Francis L. Casey 
Miss Barbara Cassidy 
Mr. and Mrs. Charles F. Cassily 
Mrs. Raymond J. Ceirran 
Mr. and Mrs. Fred F. Chamberlain 
Miss Margaret Chamberlain 
Mr. Raymond Chamberlain 
Mrs. Abbie Chapman 
Mr. and Mrs. Leslie Chapman 
Mr. Harry W. Chapman 
Mr. and Mrs. Raymond Charette 
Mr. and Mrs. Spiro Chiaparas 
Mr. Charles A. Civiello 
Mr. and Mrs. Frederick E. Clancey 
Mr. and Mrs. Francis Clancy 
Mr. and Mrs. Harold Clark 
Mr. and Mrs. James H. Clark 
Mr. James Clark 
Mr. T. J. Clark 
Mrs. T. J. Clark 
Mrs. Alice Cleland 
Mrs. Eleanor Clement 
Mrs. Clement 
Mr. Clement 
Cormilita R. Clukey 
Mr. and Mrs. Donald E. Cochrane 
Mr. and Mrs. Eldwin Coffin 
Mr. and Mrs. Joseph Coffin 
Miss Patricia Coffin 
Mr. and Mrs. Harry Cohen 
Miss Selma Cohen 
Mr. and Mrs. Harold Colburn 
Mr. and Mrs. Thomas Collins 
Mr. and Mrs. William Collins 
Mr. and Mrs. Robert J. Commeau 
Mr. and Mrs. John Commins 
Compliments of a Friend 
Miss Barbara Condon 
Miss Donna Condon 
Misses Carol and Priscilla Coney 
Mr. and Mrs. Murray Coney 
Mr. and Mrs. John Coney 
Mr. and Mrs. Edward J. Conley 
Mr. and Mrs. W.illiam Conners 
Mr. and Mrs. Jeremiah Connolly 
Mrs. John Connor, Sr. 
Mr. and Mrs. James Connor 
Mr. and Mrs. John A. Connor 
Mr. Thomas Constantine 
Miss Agnes R. Conway 
Miss Mary M. Conway 
Miss Winifred D. Conway 
Elizabeth Cooke 
Theodore J. Cool 
Mr. and Mrs. Joseph Cormier 
Mr. and Mrs. E. A. Cormier 
Mrs. Edward Cormier 
Mr. and Mrs. Leo Cormier 
Mr. and Mrs. Raymond Cormier 
Mr. ,A,, Coulombe: 
Mr. John R. Corey 
Mrs. 0. Cotte: 
Miss Margaret E. Courtney 
Miss Mildred F. Cousens 
Lillian M. Cox 
Mr. and Mrs. Robert Cox 
Mrs. Walter M. Cox 
Mr. and Mrs. William Cox 
Mr. and Mrs. Douglas H. Crawford 
Olga Crockett 
Mr. and Mrs. Thomas Crosby 
Mr. and Mrs. N. A. Crossman 
Mr. and Mrs. Brendan Crowe: 
Mr. and Mrs. Richard D. Crowe: Jr. 
Mr. Richard D. Crowe 
Mrs. Lewis Crowell 
Mrs. Frances Crowley 
Mr. and Mrs. Mark E. Crowley 
Miss Helen F. Cullinan 
Doctor and Mrs. Edward L. Curran 
Mr. and Mrs. David Cutler 
Dr. Lawrence Cutler 
Miss Anna M. Cyr 
Mr. and Mrs. Francis J. Cyr 
Mrs. Clarence Daigle 
Mr. and Mrs. Owen H. Darl ing 
Mrs. Mary E. Dauphinee 
Mrs. Harold Davis 
Mr. Hugh Davis 
Mr. and Mrs. John J. Davis 
Mr. and Mrs. Leo J. Davis 
Mary Davis 
Mr. Robert Davis 
Rosemary Davis 
Thomas F. Davis, Jr. 
Mr. and Mrs. Thomas G. Davis 
Miss Dorothy Day 
Miss Ellen Day 
Mr. Francis E. D.ay 
Mr. Francis E. Day 
Miss Theresa Day 
Tom Day C. S. C. 
Mrs. Lillian De Cesaro 
Mr. and Mrs. J. Degrass 
Mrs. Theresa DeGrasse 
Mr. Richard Delaney 
Mr.' and Mrs. Charles DeRoche 
Mr. and Mrs. Joseph DeRoche 
Mr. Joseph A. DeRoche 
Mr. and Mrs. Stanley DeRoche 
Mrs. Elizabeth Deschesne 
Mr. and Mrs. Julis A. Desjardins 
Miss Ann Devine 
Mrs. Beverly Dinsmore 
Mr. and Mrs. George A. Doll 
Mr. John Donworth 
Miss Elizabeth R. Doran 
Mr. and Mrs. John D. Doran 
Mr. and Mrs. John F. Doran 
John F. Doran, Jr. 
Mr. and Mrs. Howard J. Dore 
Mrs. Earle Dore 
Mrs. P. D. d'Oredom 
Mr. and Mrs. Joseph Doucet 
Miss Annie Dougherty 
Mrs. Fronk Dougherty 
Miss Kotherine Dougherty 
Gertrude M. Dowe 
Mr. end Mrs. Eorl A. Downes 
Mr. ond Mrs. Rolph H. Downes 
Mr. Richord Drinen 
Mr. ond Mrs. J. A. Driscoll 
Mr. ond Mrs. Williom Drouin 
Rev. Gilbert Dube 
Mr. E. A. Duchemin 
Mrs. E. A. Duchemin 
Mrs. B. H. Duddy 
Mr. ond Mrs. Robert Duddy 
Mr. Robert H. Duddy 
Miss Mory Duke 
Mr. ond Mrs. John Dumond 
Mrs. Dunn 
Abel R. DuPlessers 
Mr. ond Mrs. Robert Duplesso 
Mr. ond Mrs. John T. Durin 
Mr. ond Mrs. Timothy J. Dwyer 
Mrs. Helen Eddy 
Mrs. Dono Edmonds 
Mr. ond Mrs. Fred Eich 
Mrs. Ellis 
Robert L Ellis 
Mr. ond Mrs. Chorles J. Emery 
Mr. ond Mrs. Edgor E. Enmon 
Mrs. Helen Estey 
Mr. Irving Estey 
Miss Jeonette Estey 
Mr. ond Mrs. Richord Estey 
Mr. ond Mrs. Joseph D. Fohey 
Morgoret Fohey 
Mrs. Mortin F. Fallon 
Glendo Forrell 
Mrs. Ross W. Forrer 
Mrs. Josephine Feeney 
Mr. Potrick Feeney 
Mr. ond Mrs. Lourence Fernold 
Mr. Elios Ferris 
Mrs. Arthur A. Field 
Fronds A. Finnigon 
Geroldine W. Finnigon 
Mr. ond Mrs. A. Fitzgerold 
Mr. ond Mrs. H. Fitzgerold 
Miss Koren Fitzgerold 
Miss Morie Fitzgerold 
Mr. ond Mrs. R. J. Fitzgerold 
Mr. ond Mrs. Froncis Fitzpotrick 
Mr. ond Mrs. John Floherty 
Miss Lillion Flonigon 
Miss Mory Flonigon 
Mr. ond Mrs. Thomos E. Fionigon 
Mr. ond Mrs. Thomos Fleming 
Mr. ond Mrs. E. Flynn 
Mr. ond Mrs. Hugh Flynn 
Mr. ond Mrs. Edword Foley 
Moster Peter E. Foley 
Mr. Jomes Ford 
Mr. ond Mrs. Williom Ford 
Mr. end Mrs. Williom Ford 
Roymond A. Fortin 
lsobelle Foster 
Mrs. Ethel Froser 
Mrs. D. H. Frozer 
Mr. J. M. Frozer 
Miss Anne Gognon 
Mr. ond Mrs. Bill Gognon 
Miss Kothleen Gognon 
Mr. ond Mrs. Williom Gognon 
Mory Kotherine Gonerty 
Dr. ond Mrs. Richord A. Goillord 
Mr. ond Mrs. Jomes E. Gollogher 
Mr. Robert F. Gollogher 
Jeonne A. Gollont 
Miss Morleen Gonity 
Mrs. Williom F. Goriety 
Mr. ond Mrs. Doniel Gorrity 
Miss Jonnis Gorrity 
Mr. Wolter C. Goudette 
Mr. end Mrs. Moroun George 
Doniel Geroword 
Mrs. Irene C. Getchell 
Miss Mory E. Getchell 
Mr. Ivon Giosson 
Mrs. Lucille Gibbons 
Morvin F. Gierbon 
Mr. ond Mrs. Philip Gildort, Jr. 
Corel Gillis 
Chorlene Gillis 
Mr. end Mrs. Chorles Gillis 
Mr. ond Mrs. John Gillis 
Mr. Vincent Gillis 
Mrs. Fronk Giverson 
Mrs. J. Irving Gleoson 
Mr. ond Mrs. Edmund Glidden 
Miss Betty Lou Godfrey 
Moster John R. Godfrey 
Miss Morgoret Godfrey 
Mr. Robert Godfrey 
Mrs. Robert Godfrey 
Mr. ond Mrs. Fronc1s Golden 
Mr. end Mrs. Jomes F. Golden 
Mr. ond Mrs. George Gonyor 
Rev. Peter P. Gorhom 
Mrs. Gorris 
Horvey E. Gosselin, Jr. 
Mr. end Mrs. John L. Grohom 
Miss Sheilor Grohom 
Mr. ond Mrs. Kermit M. Groves 
Allon J. Groy 
Mr. end Mrs. Elmer J. Groy 
Mr. ond Mrs. Elwin J. Groy 
Miss Rito Groy 
Mrs. Williom C. Groy, Sr. 
Mr. Jomes Greer 
Mrs. Jomes Greer 
Mr. ond Mrs. Edword Griffin 
Mr. ond Mrs. Eorl l, Gross 
Mr. ond Mrs. Anthony Guoy 
Mr. ond Mrs. Chorles Guoy 
Mr. ond Mrs. Clement Guoy 
Mr. ond Mrs. Louis Guoy 
Mr. ond Mrs. Guidmore 
Mrs. Helen Guidmore 
Dr. ond Mrs. George P. Gunn 
Mojor ond Mrs. H. L Hoesecke 
Mr. ond Mrs. R. J. Hogermon 
George Hsle 
Homilton's Oil Burner Service 
Mrs. Horold Homm 
Mrs. Vernon Honey 
Mr. ond Mrs. Eorl W. Honsen 
Mrs. Horold W. Hording 
Mrs. Kotherine Hording 
Robert L. Horlow 
Mr. ond Mrs. Poul L. Horper 
Midshipmon Robert L. Horper 
Normo J. Hort 
Mrs. Mory Hoskell end Louise 
Mr. ond Mrs. Gorden Hosmen 
Mr. ond Mrs. Donold Hothorne, Jr. 
Miss Erline Hoye 
Mr. ond Mrs. Williom Heoly 
Mr. John Heines 
Mrs. Floro Hernondez 
Miss Borboro Goyle Higgins 
Mr. Thomos Gerome Higgins 
Hinkley's Phormocy, Inc. 
Mrs. Eu9enio R. Hodgins 
Mr. ond Mrs. Chorles A. Hogon 
Doris Homsted 
Mr. Reginsld Hopkins 
Rev. Joseph E. Houlihon 
Mr. ond Mrs. Williom Houlihon 
Mrs. Donold Howe 
Mr. end Mrs. Jomes A. Hughes 
Mr. ond Mrs. Williom Hughes 
Mr. ond Mrs. Robert Hynes 
Fred Alfred Jock 
Mr. ond Mrs. Moses Jockson 
Rev. Donold W. Jocques 
Mrs. Eugene Jomeson 
Mrs. Horoord Johnson 
Mr. ond Mrs. H. W. Johnson 
Louis F. Johnson 
Mr. ond Mrs. Kenneth Johnson 
Mr. ond Mrs. Edword Johnston 
Mrs. Minic Jones 
Mr. ond Mrs. Edword B. Jordon 
Floyd A. York Plumbing & Heoting 
Rev. Thomos J. Joyce 
Mr. and Mrs. Kenneth Junkins 
S-Sgt. ond Mrs. Edward F. Kone 
Virgin E. Kone 
Mr. and Mrs. Wm. F. Kone 
Mr. ond Mrs. Froncis Keorns 
Mr. ond Mrs. Francis Keenan 
Mr. ond Mrs. James Kell~her 
Mr. and Mrs. J. Poul Kelleher 
Miss Sondra J. Kelleher 
Miss Corena A. Kelly 
Miss Morgaret Kelly 
Mr. end Mrs. Thomos W. Kelly, Jr. 
Mr. end Mrs. John Kennedy 
Mr. ond Mrs. Albion L Kenney 
Mr. and Mrs. Claude Kenney 
Mr. and Mrs. Donold Kenney 
Mrs. Mory Kenney 
Mr. Leo Kenny 
Mr. and Mrs. Richard Kioh 
Mr. and Mrs. Alfred E. King 
Mrs. C. A. King, Jr. 
Mr. end Mrs. George King 
Mr. ond Mrs. Valmore King 
Mr. end Mrs. Crawford D. Kinney 
Captain Calvin Knaide 
Mr. and Mrs. Frederick Knoide 
Mr. Louis Knopp 
Mrs. Louis Knopp 
Mr. ond Mrs. Paul E. Knowles 
Lenoro E. Knowlton 
Mr. ond Mrs. Charles Koon 
Mr. and Mrs. Frank W. Kyer 
Robert C. Lacadie 
Mr. ond Mrs. Roy L11dner, Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph A. LaFlamme 
Mrs. Dorothy Lafontaine 
Mr. ond Mrs. Rolph E. Lodd, Sr. 
Mr. Rolph E. Ladd, Jr. 
Mr. and Mrs. Richard Lagronge 
Miss Irene Lander 
J. W. T. Lander 
Mr. ond Mrs. William Londer 
Mr. end Mrs. Charles Lander 
Miss Carol A. Lender 
Mr. and Mrs. Eugene Londry 
Mr. end Mrs. Floyd L11ndry 
Mrs. Marcel R. Landry 
Mr. Thomes Landry 
Mrs. Eugene Lane 
M-Sgt. and Mrs. John T. Lavin 
Mr. end Mrs. F. Thomes Largay 
Mrs. John E. Largay 
Mr. John E. Larg11y 
Mr. L. Largay 
Mr. end Mrs. T. Largay 
William J. L11rg11y 
Mr. W. J. Largay 
Mr. and Mrs. Addis Lavoie 
Mr. and Mrs. Alben L11voie 
Mrs. Arlene Latno 
Mr. and Mrs. Euclid Lovoie 
Miss Irene Lavoie 
Mr. Thomas Lavoie 
Mr. end Mrs. Nizier Lavoie 
Mr. end Mrs. Raymond A. Lotno 
Mr. and Mrs. Raymond J. Latno, Sr. 
Mr. and Mrs. Rudolph Lavoie 
Mr. and Mrs. Vinal Lavoie 
Mr. and Mrs. Leonce LeBlanc 
Mr. Henry LeBlanc 
Mr. and Mrs. Joseph LeBlanc 
Mr. and Mrs. Rudy LeBlanc 
Mr. and Mrs. Joseph H. LeBlanc 
Mrs. Lucy LaBel 
William J. LeClair 
Miss Margaret L. Leary 
Mr. and Mrs. Casper L. Leighton 
Mr. Richard Lemelin 
Margaret L. Leslie 
Mrs. Mary LeVasseur 
Catherine Le Vasseur 
Miss Delina M. Leveille 
Mr. and Mrs. Carl E. Libby 
Edward Libby 
Rev. Maurice Limeline 
Mrs. Harry Littlefield 
Miss M. Austin Logan 
Mrs. Michael Longo 
Mr. and Mrs. Cornelius Lucas 
Mr. and Mrs. Kenneth Lucas 
Mr. and Mrs. Walter Lucas, Jr. 
Mrs. Carmine J. Lupo 
Johanna Luosey 
Anna M. Lynch 
Mrs. Clifford Lynch 
Mr. and Mrs. James G. Lynch 
Miss Mary T. Lynch 
Thomas A. Lynch, Jr. 
Miss Mary E. Lynott 
Adeline Emilia Lyons 
Mr. John L. MacDonald 
Mr. and Mrs. Norman MacRitchie 
Mr. and Mrs. William McAllister 
Mr. Henry McBride 
Mr. and Mrs. Edward L. McCann 
Mr. P. E. McCann 
Mary McCarthy 
Noreen McCarthy 
Robert McCarthy 
Mr. and Mrs. Daniel McClay 
Miss Joan McClay 
Mr. and Mrs. Frank McCloskey 
Mr. and Mrs. Charles McDonald 
James B. McDonald 
Mr. John McDonald 
Paul McDonald 
Sally M. McDon11ld 
McDonald Triplets 
Mr. and Mrs. John McDonnell 
Miss Joanne McDonough 
Mrs. James B. McDonough 
Mr. John L. McDonough 
Mr. J. E. McDonough 
Mrs. J. E. McDonough 
Miss Phyllis McDonough 
Mr. and Mrs. George McGee 
Mrs. James McGillicuddy 
Mr. and Mrs. John McGinnis 
Mr. and Mrs. Eusebe McGrath 
Mr. and Mrs. Francis McGuire 
Mr. and Mrs. Authur E. McHale 
Miss Katherine McHale 
Mr. and Mrs. Walter McHale 
W. R. McHale 
Mr. and Mrs. C. Mcinnis 
Mr. and Mrs. George Mcinnis 
Miss Emma Mcinnis 
Mr. and Mrs. Thomas Mcinnis 
Miss Winifred Mcisaac 
Mrs. Jessie McOuillan 
Mr. and Mrs. E. L. McKay 
John McKay 
Mrs. Jerry McKenzie 
Mr. and Mrs. Bryon Mclain 
Miss Anastatia Mclaughlin 
Mr. and Mrs. Daniel Mclaughlin 
Mr. and Mrs. Jermiah Mcleod 
Mr. Jeremiah Mcleod 
Mr. William Mclullan 
Mr. and Mrs. Frank McManus 
Mike McManus 
Mr. and Mrs. Donald McNally 
Mr. and Mrs. George McNally 
Mr. and Mrs. James S. McNamara 
Mr. Walter McNulty 
Dorothy McPhee 
Mr. Paul L. McPhee 
Miss Lillian Mackie 
Mr. and Mrs. Velma Madors 
Mr. John M. Magee 
Miss Isabel M. Magee 
Mr. Thomas F. Mahaney 
John S. Maher 
Mr. and Mrs. Melvin Maidlaer 
Mrs. George Mailman 
Connie Malcom 
Mr. Norman Maples 
Mrs. Marilyn Marcko 
Mrs. Genivieve Marcus 
Mr. and Mrs. Marion 
Mac's Market 
Mr. and Mrs. Eugene Marquis 
Kerry Scott Marquis 
Miss Paulina Martini 
Mrs. Rose Martini 
Miss Yolanda Martini 
Mr. and Mrs. John 0. Meade 
Miss Frances J. Meagher 
Mr. Thomas E. McGlew 
Mr. Charles Melvin 
Mr. and Mrs. Murray Melvin 
Mr. and Mrs. Abbott Merrill 
Mr. Richard Merrill 
Erline Merritt 
Mr. and Mrs. Romeo Messier 
Dr. E. F. Meyers 
Mrs. E. F. Meyers 
Miss Melva Meyers 
Mr. and Mrs. Charles E. Milan 
Mr. and Mrs. James Milan 
Mr. and Mrs. Henry Miller 
Anita Mishou 
Eddie Mishou 
Larry Mishou 
Mr. and Mrs. Harold Mogan 
Mr. and Mrs. John Mogan 
Mary Mogan 
Micheal Mogan 
Mr. and Mrs. Thomas Mogan 
Miss Jane Montgomery 
Mr. and Mrs. John Montgomery 
Mr. and Mrs. Francis Mooney 
Mr. and Mrs. James Mooney 
Mr. and Mrs. James Mooney 
Mr. and Mrs. John Mooney 
Mr. and Mrs. Joseph Mooney 
Mr. and Mrs. Irvin Moore 
Mr. and Mrs. Walter Moore 
Mr. and Mrs. Wilfred Moors 
Mr. and Mrs. John Moran 
Mr. John More 
Mr. and Mrs. Franc Morin 
Mrs. Charles Merrett 
Mr. and Mrs. Harry B. Merrier 
Mr. and Mrs. Carleton Morrill 
Mr. and Mrs. Carleton E. Morrill 
Mr. and Mrs. Harry Morriu 
Mr. and Mrs. James H. Morse 
Dianne Mosbacher 
Dianne Mosbacher 
Dianne Mosbacher 
Mrs. Irene E. Mosbacher 
Michael D. Mosbacher 
Mr. and Mrs. Rappy Mosher 
Mr. and Mrs. C. J. Mullaney 
Mr. George Munce 
Dr. and Mrs. Richard T. Munce 
Cornelius H. Murphy 
Mrs. Donald Murphy 
Justice Edward P. Murray 
Mr. and Mrs. Francis J. Murphy 
Helen H. Murphy 
Joseph C. Murphy 
Mr. and Mrs. Leonard Murphy 
Miss Mary A. Murphy 
Mary M. Murphy 
Mr. Raymond D. Murphy 
Miss Rose D. Murphy 
Stanley Murphy 
Anna Murray 
Miss Anna C. Murray 
Mr. and Mrs. Arthur Murry 
Miss Barbara Murray 
Justice Edward P. Murray 
Justice Edward P. Murray 
Mrs. Mildred Murray 
Mr. and Mrs. Peter P. Murray and Family 
Mr. Robert E. Murray 
Mrs. A. D. Nadeau 
Mr. and Mrs. R. R. Nadeau 
Mr. Leo Nadeau 
Mrs. J. D. Nash 
Miss Edith C. Nelligan 
Mr. and Mrs. John J. Nelligan 
Miss Ruth A. Nelligan 
Mr. John Nelligan 
Corlett D. Nelson, Jr. 
Mrs. Beitha O'Brien 
Mr. and Mrs. C. F. O'Brien 
Mrs. Charles O'Brien 
Mr. and Mrs. Frank D. O'Brien 
Mr. James O'Brien 
Mr. and Mrs. Richard M. O'Brien 
James T. O'Connell 
Miss Evelyn O'Connor 
Sunderland L. L'Dea 
Donald T. Olamun 
Miss Alice O'Leary 
Mrs. Charles J. O'Leary 
Mr. and Mrs. Cornelius J. O 'Leary 
Katherine O 'Loughlin 
Mary Ouillette 
Willard Oulette 
Dr. and Mrs. Thomas Palmer 
Mr. and Mrs. Creighton L. Parker 
Mr. and Mrs. Charles A. Paschal 
Mr. and Mrs. Charles R. Paschal 
Mr. and Mrs. Edmond Paschal 
Little Kimmy Paschal 
Sp. 4 Martyn F. Paschal 
Mr. Thomas Leo Paschal 
Mr. and Mrs. Remie E. Paschal and Family 
Mr. and Mrs. R. K. Paschal and Family 
Mr. and Mrs. Charles Peavy 
Miss Priscilla Peavy 
Rosemary Peavy 
Mr. and Mrs. Ronald Pellerin 
Mr. Edmund Pelletier 
Mrs. Edmund Pelletier 
Raymond F. Pelletier 
Mr. Donald Penny 
Mr. David D. Perkins 
Mr. and Mrs. Robert D. Perkins 
Mr. and Mrs. William Pero 
Mr. and Mrs. Charles Perry 
Mr. and Mrs. Frances 0. Perry 
Mr. and Mrs. James Perry 
Mr. and Mrs. Joner Paul Perry 
Mr. and Mrs. John R. Perry 
Mrs. Evelyn Petrie 
James Petrie 
Mr. and Mrs. John Petrie 
Mr. and Mrs. Lawrence Petrie 
Mr. and Mrs. Robert Pettit 
Robert Pettit 
Mrs. Josephine Philbrick 
Mrs. Franklin Phillips 
Mr. and Mrs. George D. Phillips 
Mr. and Mrs. Ronald Pinette 
Mr. and Mrs. Ronald Pinette 
Miss Victoria Pinette 
Miss Yvette Pinette 
Mr. and Mrs. Paul Poisson 
Miss Carol Politz 
Mr. and Mrs. James T. W. Pollard 
Mr. and Mrs. James F. Pooler, Sr. 
Mr. and Mrs. james F. Pooler, Jr. 
Mr. and Mrs. Ronald Pooler 
Mr. and Mrs. Victor H. Pooler 
Dr. and Mrs. Felix R. Portelli 
Mr. and Mrs. John Portelli 
Mr. and Mrs. James Proctor 
Mr. and Mrs. J. Edward Prout 
Mrs. Anthong Puria 
Mr. and Mrs. Alphonse D. Ouinones 
Don Murphy Ouinones 
Mrs. Elsie D. Ouinones 
Mr. John J. Quirk 
Mrs. John J. Quirk 
Mr. and Mrs. David Rapaport 
Mr. and Mrs. Thidore B. Reed 
Mr. and Mrs. Bernard Rice 
Mr. and Mrs. James Rice, Sr. 
Mr. Joseph Rice 
Mr. and Mrs. Richard Rice 
Robert Rice 
Mr. and Mrs. William Rice 
William D. Rice 
Mr. Wyman F. Rice 
Catherine P. Richard 
Mr. and Mrs. John E. Richard 
Mary J. Richard 
Mr. and Mrs. Joseph Richards 
Mrs. DeWitt S. Richardson 
Mr. and Mrs. Donald Richardson 
Mr. Raymond Richards 
Mr. William P. Richards 
Donald L. Richardson 
Mr. and Mrs. Donald Richardson 
Mr. and Mrs. Lawrence J. Riley 
Mrs. J. Ring 
Mr. James Rist 
Mr. Francis K. Rist 
Mr. and Mrs. Richard Rist 
Mr. Richard Rist, Jr. 
Miss Robenia Rist 
Miss Rosemary Rist 
Mr. William Rist 
Mrs. Charles Robinson 
Mrs. Gorham S. Robinson 
Mr. George S. Roberts 
Mr. and Mrs. Gerald Rogers 
Mr. Nate J. Rogers 
Nate J. Rogers 
Mr. and Mrs. Sewell W. Roberts 
A. J. Robuhau 
Mr. Fred Rossignal 
Mr. and Mrs. Romeo J. Roucourt 
Mary Round 
Mr. and Mrs. Merton Round 
Beth Rowe 
Mrs. Mary E. Rowe 
Mr. and Mrs. Bill Rowell 
Miss Margaret Rowell 
Mr. John B. J. Roy 
Mr. and Mrs. Frank Ruby 
Karl W. Rudnicki 
Mr. and Mrs. Robert Rutherford and Son 
Mrs. Charles J. Ryan 
Mr. and Mrs. John C. Ryder 
Mr. Mike Ryder 
Mrs. Theresa Safran 
Mr. James J. Samway 
Mrs. James J. Samway 
Mrs. Daniel A. Sargent 
Mrs. Daniel B. Sargent 
Mr. and Mrs. Horace Savage 
Mrs. E. Savoy 
Mr. and Mrs. Arthur A. Sawyer 
Mrs. Richard Schening 
Miss Hazel Seamans 
Mr. and Mrs. F. Wilson Seavey 
Mrs. Lloyd Sewall 
Mr. Shaboski 
Mrs. E. Shannon 
Mr. and Mrs. Fred F. Shannon 
Mrs. Grace Shannon 
Miss Irene Shannon 
Mr. P. Shannon 
Dr. Benjamin Shapero 
Mr. and Mrs. Lawrence J. Shaw 
Mr. and Mrs. John E. Shaw 
Mr. and Mrs. Charles Sheehan 
Mrs. Mary 0. Sherman 
Mr. and Mrs. Harold Shorette 
Mr. and Mrs. Joel Shorette 
Karen & Joseph Shorette 
Mr. and Mrs. Kenneth Shorette 
Mr. and Mrs. Leon Shorette 
Ralphy Simes 
Mr. and Mrs. Russell B. Simpson 
Mrs. Ann Sirois 
Mrs. Ann M. Sirois 
Mr. and Mrs. Louis Sirois 
Mr. and Mrs. Lee F. Skillin 
Mr. and Mrs. Albert Smaha 
Mrs. Marg,aret Small 
Miss Dorothy Smith 
Mr. and Mrs. Laurie Smith 
Mr. Leroy Smith 
Mr. and Mrs. L. Edward Smith 
Margaret Smith 
Mr. and Mrs. Paul K. Smith 
Mr. and Mrs. Percy Smith 
Mr. and Mrs. Richmond M. Smith 
Mr. and Mrs. Towell Smith 
----
Mr. Victor Smith 
Mr. and Mrs. William R. Smith 
Mrs. Helen Snyder 
Mr. and Mrs. Paul M. Spellman 
Mrs. Everett Spencer 
Mr. and Mrs. Frank Soucy, Jr. 
Mr. and Mrs. Frank J. Soucy, Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph A. Soucy 
Mrs. Robert L Soucy 
Mrs. Mary Sparks 
Mr. Charles 0. Sproul 
Mr. and Mrs. Donald G. Sproul 
Mr. and Mrs. Lionel V. Sproul 
Mr. and Mrs. Louis I. Sproul 
Mr. and Mrs. William Stetson 
Mr. and Mrs. Edward F. Stevens 
Mrs. Grace Stewart 
Lupe's Variety Store 
M-Sgt. and Mrs. F. William Suedmeqer, Jr. 
Mr. Charlf!s E. Sullivan 
Mr. and Mrs. Edie F. Sullivan 
Miss Eiliner Sullivan 
Mr. and Mrs. G. H. Sullivan 
Mrs. H. Sullivan 
Miss Harriet E. Sullivan 
Dr .. and Mrs. John Sullivan 
Mr. and Mrs. Timothy B. Sullivan 
William F. Sullivan 
Mrs. Joseph Sutkus 
Mrs. Frances Sweeney 
Mr. and Mrs. Wallace Tanner 
Mr. and Mrs. Louis Tardiff 
Mr. and Mrs. Roland Tardiff 
Mr. and Mrs. H. Joseph Taylor 
Mrs. Henry J. Taylor 
Mr. and Mrs. Wilfred Taylor 
Mr. and Mrs. Albert Tennett 
Mrs. Helena Tenny 
Mr. and Mrs. Daniel E. Theriault 
Mr. and Mrs. Edward Thibault 
Mrs. John Thibault 
Mr. and Mrs. Thibodeau 
Mr. and Mrs. Leo L. Thibodeau 
Mr. and Mrs. Edward Thomas 
Mr. and Mrs. S. W. Thompson 
Mr. and Mrs. Lawrence Thorne 
Mr. and Mrs. Raymond Thorne 
Mr. and Mrs. Donald Tilley 
Dr. Albert Todd 
Mr. and Mrs. Roy Tolman 
Mr. R. Tool 
Mrs. R. Tool 
Mrs. Regina Toole 
Mr. and Mrs. George Topper 
Paul E. Tower 
Mr. Cleveland A. Tozier 
Mr. and Mrs. Joseph Trahan 
Miss Ann Trainer 
Mrs. Leo Trainor 
Mr. 0. B. Trainer 
Mrs. 0. B. Trainer 
Mrs. J. H. Tremble, Sr. 
Mr. Gerald Turner 
Mr. and Mrs. Frances Vayo 
Mr. and Mrs. J. Veilleux 
Mrs. Philip R. Veilleux 
Miss Alice Verow 
Mr. and Mrs. Andrew J. Verrow 
Barbara Verow 
Mr. and Mrs. John Verow, Sr. 
Ronald Verow 
Mr. and Mrs. Andrew J. Verow 
Mrs. Adrian Vickers 
Mrs. Rudolph Vigue 
Mr. and Mrs. Alfred Violette 
Mr. Alfred Violette 
Nelson M. Violette 
Mrs. Rebecca Violette 
Mr. Kenneth Wakely 
Mr. and Mrs. Stewart E. Walsh 
Mr. Everett H. Washburn 
Mrs. Everett Washburn 
Miss Margaret M. Washburn 
Mr. David Watson 
Mr. and Mrs. Clinton Waugh 
Mr. and Mrs. Bernard P. Welch 
Mrs. Laura Welch 
Patrick E. Welch 
Mr. and Mrs. Raymond Welch 
Miss Judy Weston 
Miss Alice Whalen 
Mr. Hugh B. Whaley 
Mr. James White 
Mrs. James White 
Mr. Robert White 
Mr. and Mrs. Stephan White 
James Whitty 
Mr. and Mrs. James Willette 
Mr. and Mrs. Harold Wilson 
Mr. and Mrs. L Winchester, Sr. 
John C. Wise 
John S. Wise 
Mr. and 'Mrs. James R. Wiseman, Jr. 
Mr. and Mrs. Charles H. Witham 
Mr. and Mrs. Clarence F. Witham 
Mrs. Clarence Witham 
Mr. and Mrs. Sherman H. Witman 
Mr. and Mrs. Ashley Wood 
Mr. and Mrs. Bernonde Woodcock 
Dr. and Mrs. John A. Woodcock 
Mrs. John Woodcock 
Mr. and Mrs. Arthur L. Woodman 
Virginia Wright 
Miss Mary_ A. Whitty 
Teresa Whitty 
Mr. and Mrs. Bernard Wiles 
Mrs. John J. Willete 
Mr. and Mrs. Arthur Willett 
Mr. and Mrs. Joseph Willet 
Mr. and Mrs. Willette 
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Date Due 
Baniror Pablic Library 
Bancor, Maine 


